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ABSTRACT 
 
Nisa‟, La‟allana K. 2013. The Maxims on One-Act Comedy of “The Worker” by 
Walter Wykes.Skripsi.English Education Department Teacher Training and 
education Faculty of Muria Kudus University. Advisor (1)Drs. Suprihadi, 
M.Pd (2) AhdiRiyono, SS, M.Hum 
 
 
A conversational implicatures is something, which is left implicit in actual 
language use. It is the most importance concept in pragmatics.An implicaturefor 
the case in which what the speaker said is distinct from what the speaker thereby 
meant (implied, or suggested). It is due to rules and principles of conversation: 
more pricesly, to the Cooperative Principles and its maxims..a comedy as a 
literary work, quite often, involves „making sense‟ of language, which on the 
surface appears to make no sense of all, and it may be caused by conversational 
implicature. 
The aims of this study are to explore and to explain (1) maxims of 
conversational implicatures (2) meaning of conversational implicature. 
The source data is the dialogue on One-Act Comedy of “The Worker” by 
Walter Wykes. The data are dialogues of One-Act Comedy of “The Worker” 
which explores conversational implicature. 
(i) Implikaturare due to cooperative principles and it consists of four 
maxims: Maxim of Quality (be true), Maxim of Quantity (be brief), Maxim of 
Relevant (be relevant) and Maxims of Manner (be clear). There are 22 
conversation implicatures on dialogue of One-Act Comedy of “The Worker”. 
They are maxim of quantity (10), maxim of quality (4), maxim of manner (6), and 
maxim of relation (2). (ii) Conventional meaning always appears when 
implicature arises in conversational. Its meaning is interpreted based on the 
context and situation.conversational implicature must be observed by the hearer 
that arises during conversation based on maxims underlying interaction. 
Related to discussion above, Conversational Implicature takes the important 
part to make the communication is successful. Conversational implicature always 
arises in everyday conversation. For the reader is expected to recognize 
conversational implicature on a literary work and interpret it, so that able to 
comprehend what is in submitting by the writer. 
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ABSTRAKSI 
 
Nisa', La'allana K. 2013. Maxims pada One-Act Comedy of “The Worker” oleh 
Walter Wykes . Skripsi. Pendidikan BahasaInggris. FakultasKeguruan dan 
ilmu pendidikan Universitas Muria Kudus.Pembimbing (1) Drs. Suprihadi, 
M.Pd (2) AhdiRiyono, SS, M.Hum. 
 
 
Sebuah implikatur percakapan adalah percakapan dimana terdapat sesuatu, 
yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa nyata. Implikatur percakapan adalah 
konsep yang paling penting dalam pragmatik. Sebuah implikatur untuk kasus di 
mana apa yang dikatakan pembicara berbeda dari apa yang pembicara maksudkan 
(tersirat, atau disarankan). Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan dan prinsip 
percakapan: lebih tepatnya dengan Prinsip Kerja sama maksimnya. Komedi 
sebagai karya sastra, cukup sering, menyimpan suatu makna tetapi pada 
permukaan tampaknya tidak masuk akal dari semua, dan itu mungkin disebabkan 
oleh implikatur percakapan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan (1) 
maksim implikatur percakapan(2) makna implikatur percakapan.Sumber data 
adalah dialog tentang One-Act Comedy of “The Worker”oleh Walter Wykes. 
Wujud data adalah dialog One-Act Comedy of “The Worker”yang membahas 
implikaturpercakapan. 
(i) Implikatur berkaitan dengan prinsip kerjsama dan terdiri dari empat 
maksim: Maxim Kualitas (benar), Maxim of Kuantitas(secukupnya), Maxim dari 
Relevansi (berkaitan) dan Maxims dari Pelaksanaan (jelas). Terdapa 
t22percakapan implikatur pada dialog One-Act Comedy of “The Worker”. Yaitu 
maksim kuantitas (10), maksim kualitas (4), maksim palaksanaan (6), dan maksim 
hubungan (2). (ii) makna konvensional selalu muncul ketika implikatur muncul 
dalam percakapan. Maknanya ditafsirkan berdasarkan konteks dan situasi. 
implikatur percakapan harus diperhatikan oleh pendengar yang muncul selama 
percakapan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari interaksi. 
Berdasarkan pemaparan di atas, implikatur percakapan mengambil bagian 
penting untuk membuat komunikasi berhasil. Implikatur percakapan selalu 
muncul dalam percakapan sehari-hari. Untuk pembaca diharapkan untuk 
mengenali implikatur percakapan dan mampu menginterpretasikan dengan baik, 
sehingga dapat memahami apa yang disampaikanoleh penulis. 
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